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 землю. В ходе реформирования земельных отношений в стране 
необходимо обеспечить всестороннюю реализацию всех трех функций 
собственности на землю – функции владения, пользования и распоряжения, 
тщательно отладив на практике механизм их функционирования и 
взаимодействия. Успешное функционирование системы гарантированности 
имущественных прав субъектов гражданского оборота является 
необходимым условием эффективного функционирования экономики. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Четкое нормативное определение понятий выступает одним из 
факторов правильного и единообразного применения положений законов. 
Первым закрепление в законодательных актах нашло определение 
понятия сельскохозяйственного предприятия. Специальное определение 
этого понятия требовалось в налоговом законодательстве, что связано с 
 установлением для таких субъектов льготного налогообложения. Поэтому 
с принятием 17 декабря 1998 г. Закона Украины «О фиксированном 
сельскохозяйственном налоге» было закреплено одно из первых 
определений сельскохозяйственного предприятия, согласно которому 
сельскохозяйственными являются предприятия различных 
организационно-правовых форм, занимающиеся производством 
(выращиванием), переработкой и сбытом сельскохозяйственной 
продукции, а также рыбоводческие, рыбацкие и рыболовецкие хозяйства, 
которые занимаются разведением, выращиванием и выловом рыбы во 
внутренних водоемах (озерах, прудах и водохранилищах), у которых 
сумма, полученная от реализации сельскохозяйственной продукции 
собственного производства и продуктов ее переработки за предыдущий 
отчетный (налоговый) год, превышает 75 процентов общей суммы 
валового дохода. 
Несколько позднее с целью установления особенностей банкротства 
сельскохозяйственных предприятий Закон Украины «О восстановлении 
платежеспособности должника или признания его банкротом» в редакции 
от 30 июня 1999 г. был дополнен ст. 44, в которой давалось определение 
таких предприятий. Ими понимались юридические лица, основным видом 
деятельности которых является выращивание (производство, 
производство и переработка) сельскохозяйственной продукции, выручка 
которых от реализации выращенной (произведенной, произведенной и 
переработанной) ими сельскохозяйственной продукции составляет не 
менее 50 процентов общей суммы выручки. После изложения 22 декабря 
2011 г. этого Закона в новой редакции вышеуказанное определение 
сельскохозяйственного предприятия, закреплено в ст. 86 этого Закона. 
Схожее определение рассматриваемых предприятий содержалось в 
Законе Украины «О стимулировании развития сельского хозяйства на 
период 2001 – 2004 годов» от 18 января 2001 г., с той разницей, что 
понятие сельскохозяйственного предприятия распространялось на 
крестьянское (фермерское), рыболовное и рыбоводческое хозяйства (ст. 1 
этого Закона). 
Еще одно определение сельскохозяйственного предприятия было 
закреплено в Законе Украины «О налоге на добавленную стоимость». Для 
сельскохозяйственных предприятий указанный Закон практически с 
момента его принятия устанавливал льготы, а позднее – специальный 
режим налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного 
хозяйства, а также рыболовства. При этом ст. 8-1 названного Закона в 
редакции от 1 января 2009 г. дополнили определением 
сельскохозяйственного предприятия, согласно которому таковым является 
предприятие, основной деятельностью которого выступает поставка 
произведенных (предоставленных) им сельскохозяйственных товаров 
 (услуг) на собственных или арендованных производственных мощностях, 
в которой удельный вес стоимости сельскохозяйственных товаров (услуг) 
составляет не менее 75 процентов стоимости всех товаров (услуг), 
поставленных в течение предыдущих двенадцати последовательных 
отчетных налоговых периодов совокупно. С принятием Налогового 
кодекса Украины (НК Украины) указанный Закон утратил силу, а 
приведенное определение сельскохозяйственного предприятия закреплено 
в п. 209.6 ст. 209 НК Украины, которой также регулируется специальный 
режим обложения налогом на добавленную стоимость деятельности в 
сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства. 
Проанализировав приведенные определения, следует отметить 
имеющиеся в них схожие положения. Так, во всех определениях есть 
указание на производство сельскохозяйственной продукции, реализация 
которой должна составлять определенный процент в общей сумме 
выручки или в общей стоимости всех товаров (услуг). При этом для 
использования специальных режимов налогообложения такой процент 
установлен выше. 
Таким образом, можно констатировать, что в действующем 
законодательстве закреплено определение сельскохозяйственного 
предприятия, используемое в сфере банкротства и в сфере 
налогообложения, однако общее нормативное определение такого 
предприятия отсутствует. Содержащееся в Законе Украины «О 
стимулировании сельского хозяйства на период 2001-2004 годов» 
определение нельзя однозначно рассматривать таковым, поскольку 
указанный Закон, хотя и не отменен официально, однако по правилам 
действия законов во времени может считаться утратившим действие с 
истечением срока, на который он был принят. 
Одновременно можно говорить об отсутствии необходимости 
закреплять общее определение понятия сельскохозяйственного 
предприятия, поскольку в настоящее время его можно сформулировать на 
основании определения предприятия, закрепленного в ст. 62 
Хозяйственного кодекса Украины, с конкретизацией сферы деятельности 
и указанием на производство сельскохозяйственной продукции как 
основного вида деятельности. Подобным образом определяется 
сельскохозяйственное предприятие в учебной литературе. Однако в 
случае принятия аграрного кодекса или другого закона общего характера, 
целесообразно закрепить в нем определение сельскохозяйственного 
предприятия, что будет способствовать формированию понятийного 
аппарата отрасли аграрного законодательства. 
 
